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Dört gazeteci, dört 
muharrir, dört edib, 
hastane koğuşlarında!
Kalem sahihlerine nazar mı de l­
di, arkadaşlarımıza ne oldu?.*
1nsanî hastalanınca her şeye si­nirlenen, öfkelenen üzülen, hiç 
bir suretle bir türlü memnun edil­
mesi mümkün olmıyan çekilmez bir 
mahlûk haline gelir. Bir çok defa­
lar ana evlât, karı, koca gibi en 
yakınları bile kendisinden yaka 
silkerler .Eşe, dosta, konuya, kom­
şuya karşı belirtilen zahirî şefkat 
ve üzüntüye rağmen:
— Ölse de o da kurtulsa bizde... 
temennisi içte ¡dilde ve gönülde 
yer tutar. Hemen hemen istisnasız 
bir şekil almış olan bu hali, Cer­
rahpaşa sertabibinin sihirkâr bir  ̂
kudretle ortadan kaldırmağa mu­
vaffak olduğunu söylersem inanır 
mısınız?
O, hastalarına karşı ne kadar alâ 
kah ve ne kadar şefkatli ise has­
taları da ona karşı o kadar müte­
şekkir ve hattâ minnettar. Hasta 
sahibi, hastası hakkında ne kadar 
iyi hislerle ve temennilerle meş­
bu ise, hastalar da bakımdan, alâ­
kadan 6 kadar mütehassis.
Ben, bu kanaati, Cerrahpaşa 
hastahanesinde şifa ariyan üç 
kıymetli arkadaşımı ziyarete git­
tiğim zaman edindim, üstat Er­
cüment Ekrem başta olmak üzere 
meşhur romancımız Mahmut Ye- 
sari ve en eski spor muharririmiz 
Sami "Karayel şimdi Cerrahpaşa- 
nin üç muhtelif köşesinde yakala­
rına yapışan menhus hastalıklarla 
pençeleşiyorlar.
Ercüment Ekremin ilk sözleri 
şu oldu:
— Allah devlete millete zeval 
vermesin. Ben, kendi kudretimle 
ne buradaki ihtimamı ve bakımı, 
ne de beni burada tedavileri altı­
na alan kıymetli mütehassislan 
temin edemezdim. Düşünün bir ke­
re. Neş’et Ömer gibi Muzaffer E- 
sat gibi memleketin en kıymetli 
şöhretleri beni her gün muayene 
ediyorlar. Bahri İsmet gibi; Şük­
rü Hazım gibi her biri başlı başı­
na bir âlem olan kıymetler teda­
vilerini esirgemiyorlar. Ben, bun­
ları dışarıda nasıl temin ederdim. 
Değil, her saat baş ucumda nö­
betleşe sıhhatimle alâkadar olan 
mesleklerinde mahir hekimler, 
yalnız şu isimlerini saydığım bü­
yük şöhretleri birer defa olsun 
getirtebilmek bana kaça patlardı? 
Diyeceksiniz ki:
— Sen memleketin sayılı kalem 
kahramanlarından birisin de onun 
için bu ihtimamı görüyorsun.
Hayır. Neş’et Ömer, Muzaffer 
Esat, Bahri İsmet, Şükrü Hâzım 
buraya yalnız benim için gelmi­
yor. Belki bilâkis buradakilerin 
vüzü suyu Hürmetine bana da uğ-
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ruyorlar. Bana nasıl bakıyorlar­
sa adı sanı belli olmıyan, yurdun 
her hangi bir köşesinden gelmiş, 
garibe de ayni şefkati, ayni ihti­
mamı gösteriyorlar. Yemin ede­
rim ki istisnai hiç bir muamele 
görmüyorum. Ben de umumî ka­
zandan gelen yemeği yiyorum. Ben 
de ayni lâhana haşlaması ile kar­
nımı doyuruyor, ayni yatakta, ay­
ni ilâçları içerek tedavi ediliyo­
rum.
Fakat yolda gelirken lâhanamn 
salçası muhallebinin üzerine dö­
külmüş diye şikâyete ne hakkım 
var? Bu hastahane koskoca bir 
memleket. Bir başından bir başına 
şöyle sür’atle dolaşayım deseniz 
bir saatte bitiremezsiniz. Böyle 
bir koca memleketin bir köşesin­
den bir diğer köşesine yemek gi­
derken sallanıvermesinden hasıl 
olacak küçücük ânzaları hoş gör­
mek lâzım değil mi? Bunlar bizim 
evimizde de olmaz mı? Hizmetçi 
kahve getirirken tabağa dökmez 
mi? Bunun için kıyamet mi kopar­
malı?
Bu söler gün görmüş, bir çok 
yüksek memuriyetler vermiş, 
memlekete kıymetli hizmetleri do­
kunmuş, en büyük kalem üstad ve 
sanatkârlarımızdan birinin sadece 
hislerini ifade için anlattıkları­
dır, yüzde beş yüz, yüzde bin emi­
nim ki Ercüment Ekrem, bunlar* 
anlatırken ne yazacağımı, ne de 
sertabibe anlatacağımı hatırından 
geçirmemiştir.
Zaten ayni sözleri, bir başka 
ifade ile Mahmud Yesari’den de 
dinledim, o  da tıpkı diğer hastalar 
gibi ayni konfor, ayni bakım ve 
ayni tabildotla yaşıyordu. Fakat 
şikâyet yerine sadece minnet ve 
şükran hislerini belirtiyor:
— Allah sertabibe ömür versin 
diyordu. Lâf değil, bu koca mem­
leketi günde iki defa devre çıkı­
yor, hem de her hastanın başında 
ayrı ayrı durmak, hal, hatır sor­
mak şsrtile. Şimdi sana kalk dola­
şalım desem hastahanenin bir ba­
şından öteki başına zor gidersin.
Sami Karayel, morali fazla bo­
zuk, gecelerini sancılarla geçir­
miş, yorgun ve bitkin bir halde 
bulunmasına rağmen ayni hisleri 
izhar ediyor. Sadece hastalığından 
şikâyetçi bulunuyordu.
Zaten, biz bir çok hastahane- 
lerden şikâyetler almamıza rağ- 
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